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Olor d'exit 
El club de lo corbato. Autor: Fabrice Roger-LacanTraducció i direcció: Pep Antón GÓmez. Esceno-
grafia: Max Glaenzel i Estel Cristia.Vestuari: María Araujo.IHuminaciÓ: Maria Domenech. Música 
original: Pere Hernandez. Interprets: jordi Boixaderas i Francesc Albiol. Producció: Focus. Al Tea-
tre Romea a partir del 12 de setembre. 
EITeatre Romea inicia la temporada amb un exit recent de la cartellera parisenca. Estrenada 
al febrer del 2002, Crovate Club ha aconseguit I'aplaudiment de la crítica i el públic, i ja n'ha 
conegut una versió cinematografica. Sorpren saber que es tracta de la primera obra teatral del 
frances Fabrice Roger-Lacan, un autor de guions cinematografics i televisius que demostra mou-
re's molt bé en el registre teatral. El club de lo corbato és una bona comedia: un text agil i in-
teHigent que ironitza sobre la relació d'amistat entre dos personatges tan oposats com comple-
mentaris. Perfectament dibuixats,jaume (Francesc Albiol) i Miquel Uordi Boixaderas), amics des 
de fa unes quantes decades, són també socis de feina. Sembla que no hi ha plecs ni secrets en la 
seva relació. La celebració del quaranta aniversari d'en jaume coincideix amb un sopar del club 
al qual en Miquel pertany, i del qual en jaume desconeix I'existencia. En Miquel decideix assistir 
al sopar del club i perdre's la festa del company i amic.Aquest fet obre una profunda escletxa en 
la sólida amistat deis dos personatges. Fabrice Roger-Lacan parte ix d'un malentes absurd per 
desencadenar un torrent de situacions tragicómiques que arriba, cap al final, al grotesc. Pep An-
ton Gómez tradueix I'original a un catala actual i sen se complexos, en que hi cap tot tipus de 
barbaritats. En la plasmació escenica del text, Gómez opta per una escenografia i una iHuminació 
funcionals, i recolza el pes de la posada en escena en la gran qualitat deis seus interprets. jordi 
Boixaderas i Francesc Albiol dibuixen dos estereotips molt matisats en un ma a ma actoral d'alt 
nivell que recorda el duel que van mantenir josep Maria Flotats i juanjo Puigcorbé en Per un sí, 
per un no. Un duel interpretatiu del qual I'únic vencedor és el teatre. El club de lo corbato té tots 
els elements per esdevenir un deis grans exits de la temporada: un text lIeuger constru'lt amb 
una notable fusteria teatral i amb les dosis exactes d'ironia i acidesa. Una comedia que tracta el 
tema gens banal de I'amistat des de I'óptica de dos personatges molt diferents que encarnen 
dues formes de vida. 1, per acabar; la presencia de dos grans actors, de sobres coneguts, que 
tornen a mostrar la seva multiplicitat de registres. Focus aposta, un cop més, a cop segur. 
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Francesc Albiol i Jordi Boixaderas a El club de la corbata, de Fabrice Roger-Lacan. 
Traducció i direcció de PepAntón GÓmez.AITeatre Romea a partir del 12 de setembre de 2002. 
Un inici reli~ 
El somni d'uno nit d'estiu. Autor: Wi ll iam Shakespeare. Traducció: Salvador Oliva. Direcció: Ángel 
Llacer Escenografia: Paco Azorín. Música: Joan AlavedraVestuari:Antonio Belart.IHuminació: Mark 
Neumann, Paco Azorín. Interprets: Óscar Muñoz, Ivan Benet. Judit Farrés, Albert Triola. Joan 
Carreras/Joan Negrié, Montse Vellvehí, Clara Segura, Gavina Sastre, Marcia Cisteró, Jacob Torres, 
Raimon Molins, David Parras, Dan Posen. Companyia: Parracs. Producció: Cia. Parracs, Centre 
Cultural Sant Cugat i Azo rín , Serveis Escenics. Al Teatre Borras a partir del 16 de setembre. 
Després de la presentació a la Fira de Tarrega i d'unes quantes funcions previes, arriba un 
altre cop a la cartellera barcelonina una de les més grans comedies de la historia del teatre. 
A Midsummer-Nlght's Dreom/Sueño de uno noche de verano és una desbaratada comedia d'embo-
lics amorosos en que personatges humans conviuen amb éssers fantastics de diversa proceden-
cia. Shakespeare va concentrar en una sola nit magica tot de fantasies sens fi, que prenen com a 
pretext les tribulacions de quatre enamorats que s'endinsen en les profunditats d'un bosc habi-
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tat per fades, déus i fo11 ets, i visitat per uns actors improvisats. Shakespeare sembla deixar lIiure-
ment les seves criatures en la boscosa espessor deis sentiments a fi de mostrar la vanitat huma-
na i la fragilitat deis seus afectes per mitja d'un somriure tendre. Una obra d'aquesta naturalesa 
és, sens dubte, un «caramel» per a qualsevol creador. És una d'aquestes obres incombustibles 
amb que és difícil equivocar-se. 
De la ma de la traducció de Salvador Oliva, respectuosa i efica¡;:, Ángel Llacer es Ilan¡;:a a I'aven-
tura de la direcció per la porta gran. S'envolta d'un equip artístic de solvencia demostrada, en 
que s'ha de destacar el treball escenografic de Paco Azorín i la música de Joan Alavedra. Azorín 
recrea el particular bosc de la comedia amb dos nivells superposats, que corresponen també a 
dos plans de la representació. Aprofita el desnivell del davant del prosceni per al joc (tan car a 
Shakespeare) del teatre dins del teatre. Pero és en la introducció de la música on Llacer mostra 
un gran fulgor d'inteHigencia escenica: els artesans actors de I'original són aquí membres de la 
banda municipal de música. Explotant el doble vessant interpretatiu d'alguns membres de I'elenc, 
aconsegueix amplificar la comicitat del muntatge i oferir el valor afegit de la música en directe, 
una música senzilla i adequada a la concepció de la posada en escena. En un to de farsa, els joves 
actors de la Companyia Parracs (una companyia cada cop més solida) mostren una gran perícia 
interpretativa. Potser encara sera necessari canalitzar alguna energia desbocada, pero malgrat 
aixo el cert és que el conjunt funciona molt bé. 
Val la pena apropar-se al Teatre Borras per comprovar-ho: es pot gaudir d'una bona versió 
d'una gran comedia i descobrir un Ángel Llacer en la seva nova faceta de director. 
Raphael al serve; de I'espectacle 
Jekyll & Hyde. Basat en la novel'la de Robert Louis Stevenson. Llibret: Leslie Bricusse. Música: 
Frank Wildhorn. Direcció artística: Luis Ramírez. Direcció musical: César BeldaVersió espanyola: 
Nacho Artime. Coreografia: Luka Yexi. Escenografia: Luis Ramírez i Bengt Fr6derberg. Vestuario 
Luisa Rada, Camila Thulin. Sonorització: Jaime García Vinuesa. IHuminació: Freddy Gerlache.lnter-
prets: Raphael, Marta Ribera, M. José Oquendo, Tony River, José Ramón Henche, Paco Arrojo, 
Enrique Sequero, Miguel Ánguel Gamero, Edu, Eva Diago, Dani Claramunt,Teresa de la Torre i 
Fernando Samper, entre d'altres. Producció: Luis Ramírez.AITeatre Novedades a partir del 12 de 
setembre. 
Davant I'anunci del musical Jekytl & Hyde, protagonitzat per un mite de la can¡;:ó com és Ra-
phael, ens pot assaltar el temor d'enfrontar-nos a un espectacle concebut únicament per a gloria 
del cantant. No és pas així. La versió espanyola de Jekytl & Hyde és un bon musical, segons els 
canons del genere, en que tots els elements' que componen I'espectacle estan tractats amb un 
interes igual. Mitjan¡;:ant un lIibret esquematic i una partitura de musicalitat dramatica, interpreta-
da en directe per una orquestra de deu músics, el conjunt funciona com una immensa maquina-
ria de precisió. Uns impressionants desplegaments escenografic, luminotecnic i de vestuari abri-
guen I'espectacle, que esdevé un entreteniment pur. De la inquietant novel'la de Robert Louis 
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Stevenson, només en queda I'anecdota argumental: el doctor Jekyll decideix experimentar ell 
mateix el resultat de les seves investigacions per aillar la maldat humana. Lexperiment el con-
dueix a un greu desdoblament de personalitat en que el malvat Hyde s'imposa progressivament 
sobre el bonhomiós Jekyll. Raphael és -tal com es diu en la publicitat de I'espectacle- Jekyll; 
Raphael és Hyde. Un Jekyll d'una admirable contenció gestual, ates els excessos als quals ens té 
acostumats el cantant, i un Hyde més expressiu, actuant en una penombra que afavoreix igual-
ment el personatge i I'actor. El marcat protagonisme de Raphael no aombra en cap moment la 
notable qualitat de la resta de I'elene. Lespectacle ens desvetlla una poderosa Marta Ribera en 
el difícil, pero agrart, paper de Lucy, la prostituta, i, en menor manera, amb relació a les seves po-
ques intervencions, la inapeHable qualitat de I'actriu cantant María José Oquendo, que encarna 
Emma, la promesa de Jekyll. 
Luis Ramírez ha aconseguit un muntatge espectacular en que els nombrosos canvis d'esce-
nografia se succeeixen amb agilitat per recrear un tenebrós ambient victoria de tints «gotics», en 
que la precisió en el joc de Ilums té un paper destacat. Pero el merit més gran és el fet d'haver 
aconseguit posar tots els elements al servei de I'espectacle. En contra de tot pronostic,jekyll & 
Hyde no solament satisfa els admiradors de Raphael, sinó que també fara les delícies deis amants 
del genere musical que no tinguin una altra pretensió que passar una bona esto na. 
Uns riures reia/s 
E/s bufons del regne. Autors:Toni Alba, Eduard Soto, Constanza Aguirre, Jordi Rios, Josep Pla i Al-
bert Requena. Direcció:Toni Alba iTrotam Teatre. Música:Antonio Santoyo. IHuminació:Antonio 
Santoyo i Toni Alba. Interprets: Toni Alba, Eduard Soto, Constanza Aguirre, Jordi Rios, Josep Pla i 
Albert Requena. Producció: Toni Alba i Focus. Al Teatre Condal a partir del I 3 de setembre de 
2002. 
Envoltat de la polemica que va motivar la desaparició del programa de televisió 7 de nit,Toni 
Alba torna als escenaris catalan s encarnant un deis seus més controvertits personatges: «un rei».· 
Lespectacle es presenta com si fos una macroaudiencia reial i una roda de premsa en la qual el 
públic actua de periodista improvisat. La roda de premsa és convocada amb motiu de la inaugu-
ració d'un «Forum Cultural».A ningú no se li escapa que estem davant una bufonada, un espec-
tacle constru'rt sobre I'actualitat més immediata, I'objectiu de la qual és fer riure: que no és poe. 
Lespectacle té dues parts clarament diferenciades: el parlament del rei i un seguit d'esquetxs 
que constitueixen I'espectacle inaugural del Forum, a carrec deis «maxims representants deis 
academics de filosofia del país». La relació entre les dues parts esta agafada amb pinces, i sembla 
que obeeix més a la voluntat de donar una durada estandard al muntatge que no pas a una ne-
cessitat argumental. 
En la primera part, Alba, com a únic protagonista, fa una divertida parodia d'«un rei». Una 
parodia amable, sen se gaire acidesa, recolzada en la seva coneguda i felir;: caracterització, i en el 
seu magistral domini del gesto Aquesta part obre la porta a la improvisació a partir de les pre-
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guntes del públic premsa (encara que, el dia de I'estrena, la majoria estaven pregravades). En el 
discurs, Alba recorre a acudits prou coneguts que, des del seu personatge i intensificant la pa-
rodia, adquireixen una vida nova. Adorna, a més, la seva actuació amb alguns gogs visuals dignes 
d'un mim d'alta escola. 
En la segona part, els cinc components de Trotam Teatre encarnen diferents personatges 
extrets de la quotidianitat més proxima, en un precipitat exercici d'estils humorístics que van des 
del clown fins a la pantomima, passant, com no, per la parodia Els gogs, poc treballats i pitjor 
enlla¡;:at s, se succeeixen sense nitidesa. Els cinc actors tenen fusta de bons comics, pero encara 
els manca molta feina. 
En conjunt, Els bufons del regne és un espectacle que permet, per mitja del riure saludable, fer 
un exercici necessari d'higiene mental. De tota manera, I'obra no sembla que hagi trobat el for-
mat més adequat i, potser. tampoc I'escenari més idoni. 
Ton; Alba a Els bufons del regne, de Ton; Alba, Eduard 
Soto, Constanza Agu;rre,jord; R;os,josep Pla 
i Albert Requena. Direcció: Toni Alba i Trotam Teaue. 
Al Teaue Condal a partir del /3 de setembre de 2002. 
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